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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Adversity Quotient antara 
yang berwirausaha dengan yang tidak berwirausaha pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan 
dari bulan April  sampai dengan bulan Juni 2013. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode ekspos fakto dengan pendekatan kausal komparatif. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi yang 
berjumlah 2678 mahasiswa. Dengan populasi terjangkau penelitian ini adalah 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2010 dari kelas 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Akuntansi, dan Pendidikan 
Ekonomi Koperasi yang berjumlah 212 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel 
adalah teknik proporsional acak sederhana. Data Adversity Quotient menggunakan 
data primer yang diambil dari hasil pengisian kuesioner Adversity Respon Profile 
dan data mahasiswa yang berwirausaha dan yang tidak berwirausaha 
menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner pendahuluan 
tentang kegiatan wirausaha yang dilakukan mahasiswa serta hasil observasi. 
Dalam uji normalitas dengan uji liliefors, didapat nilai Lhitung untuk (X1) sebesar = 
0,058 dan nilai Lhitung untuk (X2) sebesar = 0,073. Ltabel untuk (X1)dengan n = 31 
dan taraf signifikan 0,05 adalah 0,159. Ltabel untuk (X2) dengan n = 104 dan taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,087. Lhitung < Ltabel dengan demikian dapat disimpulkan 
data berdistribusi normal. Sedangkan dalam uji homogenitas dilakukan dengan 
rumus F yang diperoleh Fhitung = 1,11 dan Ftabel (0,05;30/103) = 1,61, sehingga 
1,11 < 1,61 (Fhitung < Ftabel). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variansi 
kelompok I dan Kelompok II adalah homogen. Langkah selanjutnya adalah uji 
hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji-t diperoleh thitung = 2,634. 
Kemudian harga tersebut dibandingkan dengan taraf signifikan α = 0,05 dan dk = 
133 maka ttabel = 1,98. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah 
disusun bahwa apabila thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa Hi diterima 
yang berarti hipotesis penelitian diterima. Maka disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan Adversity Quotient antara yang berwirausaha dengan yang tidak 










RISMANDO SURYA. The Adversity Quotient Difference Between Who 
Perform Entrepeneurial and Who doesn’t by Students on Faculty  Economics, 
State University of Jakarta. Thesis, Jakarta: Education Studies Office 
Administration Program. Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2013 
This study aims to determine the Adversity Quotient difference between who 
perform entrepeneurial and who doesn’t by students of the Faculty of Economics 
at the State University of Jakarta. The research was conducted for three months 
from April to June 2013. The method used in this study is the method of exposure 
facto causal comparative approach. The study population was all students in the 
Faculty of Economics, amounting to 2678 students. Affordable to the population 
of this study is students of Economics Education Education class of 2010 from the 
Office Administration, Accounting Education, and Economics Cooperative 
Education totaling 212 students. Sampling technique is proporsional random 
technique. Data Adversity Quotient using primary data drawn from the results of 
the questionnaires and data Adversity Response Profile student entrepreneurship 
and entrepreneurship are not using primary data obtained from the preliminary 
questionnaire about student entrepreneurial activities undertaken and the results 
of observation. In a test of normality with Liliefors test, the value obtained for the 
Lcount (X1) at = 0,058 and Lcount(X2) at = 0,073. Ltable (X1) with n = 31 and a 
significance level of 0.05 is 0,159. Ltable (X2) with n = 104 and a significance level 
of 0.05 is 0,087. Lcount <Ltable can thus be concluded the data were normally 
distributed. While the homogeneity test is done with the formula obtained F 
calculated F = 1.11 and Ftable (0.05, 30/103) = 1.61, so 1.11 <1.61 (Fcount<Ftable). 
It can be concluded that the variance of Group I and Group II are homogeneous. 
The next step is to test the hypothesis. Based on the calculation results obtained 
with the t-test t = 2,634. Then the price compared to the significance level α = 
0.05 and df = 133 then t table = 1.98. Based on the decision criteria that have 
been prepared that if tcount > ttable, it can be concluded that the hypothesis Hi is 
accepted which means study received. It was concluded that there are the 
Adversity Quotient difference between who perform entrepeneurial and who 
doesn’t by students of the Faculty of Economics at the State University of Jakarta. 
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